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摘要 
 
摘 要 
网络时代开启之后，视频播放器也在迅猛发展，从早期功能简单的影碟机，
硬盘播放器，到现在的迅雷看看、暴风影音、腾讯视频等等。视频播放器的功
能越来越多，为用户提供各种类型的视频播放资源，网络视频媒体成为人们获
取电影、电视、视频等数字内容的主要渠道，同时网络视频用户间分享行为也
更加活跃，分享渠道也更加丰富多样化。 
本文首先分析了目前应用市场上几大主流播放器发展现状，总结出其优缺
点，从而提出开发社交版视频播放器的必要性和意义。然后介绍在开发过程中
所用到的一些关键性技术，例如：Protobuf、ASIO 网络库等。接下来从系统可
行性、功能需求、非功能性需求等方面进行系统分析，并从客户端功能和服务
器端两大方向完成系统设计，定义具体的系统通讯协议、数据库结构和表字段
设计等。 
社交版视频播放器系统是一个标准的 C/S 架构系统，客户端不仅需要实现
传统视频播放器的一些主要功能，播放和搜索各种视频资源。在此基础上，服
务器端还将做一些社交平台管理，例如注册用户、添加好友、与好友进行互动，
与好友分享视频等功能。此外在后台服务器做数据挖掘，为用户推荐感兴趣的
视频资源，强调突出了通过视频进行社交互动这一功能。 
 
关键词：社交平台；视频播放器；C/S 架构 
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Abstract 
 
Abstract 
After the network era, video player is also developing rapidly. From the early 
simple function of DVD players, hard disk player, and now Thunder, Storm video, 
Tencent video and so on, more and more functions of the video player, providing 
various types of video resources for users, and people's access to online video media 
to become a movie, television, video and other digital content in the main channel, 
while sharing behavior between online video users are more active, more abundant 
share channels diversification.  
At first, this dissertation analyzes the current application market several 
mainstream player development present situation, summed up the advantages and 
disadvantages, and puts forward the necessity and significance of social development 
version of the video player. Then introduce some key technologies used in the 
development process, for example: Protobuf ASIO network library. Next from the 
system feasibility, functional requirements, non system function requirement 
analysis, and complete the system design from two main directions: the client 
function and the server side, and define the specific system communication protocol, 
the database structure and the design of the table field. 
Social version of the video player system is a standard C/S architecture system, 
the client not only needs to achieve some of the main functions of traditional video 
players, play and search for a variety of video resources. On the basis of this, the 
server will also do some of the social management platform, such as registered users, 
add friends, and friends interact with friends to share video and other functions. In 
addition to the server in the background do data mining recommended for users are 
interested in video resources, highlight the function of social interaction through 
video player. 
 
Keywords: Social Platforms; Video Player; C/S Architecture 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
计算机技术普及之后，多媒体应用技术也随之迅速发展，借助高速发展的
互联网络，各种各样的视频播放器进入人们的视野。由于需要解决不同系统的
兼容性和复杂的算法问题，因此能脱颖而出的架构体系历历可数。目前常见的
视频播放器有三种架构模式：MPC、VLC 和 MPlayer，市场上常见的免费媒体
播放软件一般都是来自这三大架构或者由其衍生的产品。 
上个世纪末时，观看视频还需要将光盘插入 VCD、DVD 等播放器。随着
计算机技术的发展，出现了压缩视频，此时只需要安装一个播放器在计算机里
即可观看视频了。而当时盗版碟片众多，光盘放在光驱里播放时常遇到读取不
了直接卡死的情况，因此号称可以解决模糊图像变清晰、防读死的豪杰超级解
霸播放器在市场上迅速占领一席之地。但是随着用户对视频需求的增多，超级
解霸没有及时意识到需要转变，未能跟上时代的步伐，很快被其他播放器取代。
而 Real Player 应运而生，它采用 RM 流媒体压缩视频文件格式，与之前的技术
相比，经压缩后的视频文件小了很多，不仅支持在线播放视频，也让 DVD 光
盘中存储更多的视频内容。但由于程序本身所占用磁盘量大等问题也逐渐的被
淘汰。随之便是暴风影音，基本满足当时的各种需求，但是后来基于盈利，广
告捆绑太多，并且伴随着各种各样的在线视频播放软件大量涌现，暴风影音在
原有的本地播放器功能基础上，集成了在线视频播放功能，利用左眼视频清晰
技术吸引用户。 
本文将要完成的社交版视频播放器系统不仅需要实现传统视频播放器的一
些播放视频流的主要功能，还能进行相关社交平台管理。用户间互相添加为好
友，找到自己感兴趣的视频圈，与好友分享视频等等，强调突出了通过视频进
行社交互动这一功能。随着视频信息的海量增长，视频用户将越来越怠于自我
筛选，转而交由后台服务器进行大数据分析，完成数据挖掘的工作，向客户端
推送视频资源。  
社交版视频播放器在此基础上将有很大的发展空间。视频播放器在以后的
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发展中必然朝着高清、更加灵活、可操作性更强、用户界面更加漂亮友好、性
能更加稳定、支持格式更多等方面发展。 
1.2 研究现状 
视频播放器自诞生以来，就成为一个竞争激烈的领域。从早期的用户、宽
带和流量之争、再到后来的争抢版权和版权资源，最后慢慢回归理性，开始向
多元化的趋势发展。视频播放器的媒体价值和商业价值在近年获得快速提升，
已成为网络媒体的重要形式之一。下面将简要介绍目前市场上主流的几款视频
播放器。 
一直以来，视频播放器都将支持播放多种媒体格式文件作为重要功能，例
如暴风影音，到目前已经能够支持 400 多种不同的媒体格式。但是暴风影音也
存在不足之处，例如对 VCD、SVCD、DVD 的控制能力比较弱，不支持亮度调
节，清晰度不够高，适用范围也局限在国内。 
迅雷看看是由迅雷公司推出的一款视频播放器，这款播放器在 3.0 版本之
前名为迅雷影音。迅雷看看是视频播放器从网页插件转换为软件实体化的代表
产品，在传统的本地播放功能基础上融合了在线视频点播功能，满足用户多方
面需求，因此时至今日依然拥有大批的拥护者。 
QQ 影音是腾讯推出的一款本地播放器，由于受到社交软件 QQ 的影响，
它的使用者多是青少年。相比其他播放器，它采用轻量级多播放内核技术，支
持多种格式影片和音乐播放，安装包较小，且致力于研究新一代显卡的硬件加
速能力，令视频播放更加流畅，交互界面清爽友好。此外一些人性化的实用小
功能也颇受推崇，例如提供缩略图的显示方式、批量重命名、删除文件到回收
站等等。当然 QQ 影音也存在不足之处，和暴风影音相似，在多个任务运行时
容易出现应用程序卡死或无响应的情况。 
Windows Media Player 是 Microsoft Windows 系统中的一个组件，由微软公
司出品的免费播放器，简称为"WMP"。WMP 的版本在不断地升级中，经历了
WMP1.0、WMP6.4、WMP7、WMP8、WMP9、10.0 版、11.0 版和 12.0 版，
其功能也在一步一步地完善，比较易用，拥有简约的外观和快捷方式，功能齐
全，具有 CD刻录和复制功能，用起来感觉井井有条，而且界面变得越来越漂亮，
可以与可移动磁盘同步 [15]。但是在功能类似的播放器中，WMP 占有的系统资
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